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Отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную работу И.А. Пчелинцева «Собрание старопечатных книг Тихвинского Успенского монастыря XVI–XVII веков: проблема реконструкции»

И.А. Пчелинцев занимается  изучением русской старопечатной книги два года. За это время им освоена методика экземплярного описания старопечатной книги, поиска и отождествления упоминаний книг в делопроизводственной документации XVII в. с дошедшими до нашего времени экземплярами, хранящимися в библиотечных собраниях.
	Выпускная квалификационная работа И.А. Пчелинцева посвящена проблеме реконструкции позднесредневековой библиотеки одного из наиболее крупных и известных монастырей Северо-Запада России – Тихвинского Большого Успенского монастыря. Богатая библиотека монастыря была разорена после революционных событий 1917 г. Отдельные экземпляры книг из монастырской библиотеки хранятся ныне в Отделе редкой книги Библиотеки Российской академии наук. Кроме того, в архивном фонде Тихвинского Успенского монастыря, ныне хранящимся в СПбИИ РАН, имеются описи монастырской казны XVII в., подготовленные к изданию О.А. Абеленцевой. В подготовке комментированного издания описей Тихвинского монастыря XVII в. принимает участие и И.А. Пчелинцев. Его выпускная квалификационная работа написана по материалам проведенного им исследования. По результатам этой работы И.А. Пчелинцевым написана статья, принятая к печати в индексируемый в РИНЦ научный журнал «Петербургская библиотечная школа». В настоящее время И.А. Пчелинцев работает библиотекарем в Научно-исследовательском отделе редкой книги Библиотеки Российской академии наук.
	Полагаю, что выпускная квалификационная работа И.А. Пчелинцева, являясь оригинальным научным исследованием, может быть допущена к защите.
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